
































































































１９９５年 ５５，６２５ ９２，５８３８４，６５３ １９４，８１８６１，６８８４０，８５０ ６，２８５ ２０，８１２ ５５７，３１４１，１１０，５２８８，７９７，２６８
２０００年 ５８，１９３ ９６，０６４８８，５２３ ２００，１０４６４，１５２４２，９１４ ６，７８５ １９，７８９ ５７６，５２４１，１５７，４７０８，８０５，０８１







１９９５～２０００年 ２，５６８ ３，４８１ ３，８７０ ５，２８６ ２，４６４ ２，０６４ ５００ －１，０２３ １９，２１０ ４６，９４２ ７，８１３
２０００～２００５年 －５７７ ２，８２５ １，７９１ ８９６ ５３１ １，５９１ ４５５ －１，２８５ ６，２２７ ７，７３８ １２，０８５







１９９５～２０００年 ４．６ ３．８ ４．６ ２．７ ４．０ ５．１ ８．０ －４．９ ３．４ ４．２ ０．１
２０００～２００５年 －１．０ ２．９ ２．０ ０．４ ０．８ ３．７ ６．７ －６．５ １．１ ０．７ ０．１
１９９５～２００５年 ３．６ ６．８ ６．７ ３．２ ４．９ ８．９ １５．２ －１１．１ ４．６ ４．９ ０．２
出所）総務省統計局『国勢調査』各年版より作成。







１９９５年 １６，９７３ ３０，７１１２６，９５６ ６３，２５８１８，８０１１２，３９０ ２，１００ ６，７４９ １７７，９３８ ３８５，６４６３，３００，３３５
２０００年 １８，８６１ ３３，６１０２９，５８５ ６８，０７３２０，５５８１３，６６０ ２，４５２ ６，８２８ １９３，６２７ ４０９，４４６３，４５４，８４０







１９９５～２０００年 １，８８８ ２，８９９ ２，６２９ ４，８１５ １，７５７ １，２７０ ３５２ ７９ １５，６８９ ２３，８００ １５４，５０５
２０００～２００５年 ９４１ ２，３６３ １，９１５ ４，５５５ １，１５７ １，３７０ ２７６ －９５ １２，４８２ ２９，３１１ １３５，７５３







１９９５～２０００年 １１．１ ９．４ ９．８ ７．６ ９．３ １０．３ １６．８ １．２ ８．８ ６．２ ４．７
２０００～２００５年 ５．０ ７．０ ６．５ ６．７ ５．６ １０．０ １１．３ －１．４ ６．４ ７．２ ３．９










１５歳未満 ８，７８７ １５，６１２１５，０７４ ３１，９１７１０，７９８ ６，６４２ １，１４６ ２，１６１ ９２，１３７ １７２，８９１１，２１１，２５７
１５～６４歳 ３８，７６５ ６４，７９４５８，６５３ １３１，２７３４１，８５２３０，９０８ ４，６２２ １１，５３５ ３８２，４０２ ７７５，９２４５，９１３，５５８
６５歳以上 １０，０４３ １８，４２１１６，５４５ ３７，６９１１２，０２９ ６，９２９ １，４７２ ４，８０５ １０７，９３５ ２１０，６２３１，６３４，２１８
不評 ２１ ６２ ４２ １１９ ４ ２６ ０ ３ ２７７ ５，７７０ ５８，１３３







１５歳未満 １５．３ １５．８ １６．７ １５．９ １６．７ １４．９ １５．８ １１．７ １５．８ １４．８ １３．７
１５～６４歳 ６７．３ ６５．５ ６４．９ ６５．３ ６４．７ ６９．４ ６３．８ ６２．３ ６５．６ ６６．６ ６７．１
６５歳以上 １７．４ １８．６ １８．３ １８．８ １８．６ １５．６ ２０．３ ２６．０ １８．５ １８．１ １８．５
不評 ０．０ ０．１ ０．０ ０．１ ０．０ ０．１ ０．０ ０．０ ０．０ ０．５ ０．７































































２大阪府のホームページ（http : / / www. pref. osaka. jp /
shichoson/kurabete/index.html）；泉南地域活性化推進協議
会（２００９）などを参照。







核家族世帯 １４，４６２ ２２，７６３２０，９３６ ４７，３７５１５，１５９１０，１７３ １，７１５ ４，４７５ １３７，０５８ ２９３，１００２，１６７，６７３
単独世帯 ３，０９７ ８，８５２ ６，８２７ １６，９１９ ４，０２９ ２，９７６ ７１２ １，３６０ ４４，７７２ １０７，８５６１，１５１，７７４
６５歳以上の単身者世帯 １，３３４ ２，８６５ ２，５４１ ６，３５５ １，６７８ ６３６ ２４８ ８１０ １６，４６７ ３８，４７６ ３４０，９１０
６５歳以上の親族のいる世帯 ６，８１７ １２，３６０１０，８０５ ２５，６９２ ７，６９７ ４，３６８ １，０２５ ３，１７２ ７１，９３６ １４４，５２０１，１４２，１３１
高齢夫婦世帯 ２，１２１ ３，２００ ２，９２３ ７，０１３ １，２４３ ２９２ ９２２ １７，７１４ ４１，９５５ ３２５，２１４










核家族世帯 ７３．０ ６３．３ ６６．５ ６５．２ ６９．８ ６７．７ ６２．９ ６６．５ ６６．５ ６６．８ ６０．４
単独世帯 １５．６ ２４．６ ２１．７ ２３．３ １８．６ １９．８ ２６．１ ２０．２ ２１．７ ２４．６ ３２．１
６５歳以上の単身者世帯 ６．７ ８．０ ８．１ ８．８ ７．７ ４．２ ９．１ １２．０ ８．０ ８．８ ９．５
６５歳以上の親族のいる世帯 ３４．４ ３４．４ ３４．３ ３５．４ ３５．４ ２９．１ ３７．６ ４７．１ ３４．９ ３２．９ ３１．８
高齢夫婦世帯 １０．７ ８．９ ９．３ ９．７ ０．０ ８．３ １０．７ １３．７ ８．６ ９．６ ９．１





／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／医療大学看護福祉学部紀要／第１７号／本文／０００～０００　０２論文　グローバル化と  2010.11.11 11.23.37  Page 14 








建設業 １４６ ２９１ ２５７ ５７８ １９６ １４４ ２９ ５４ １，６９５ ２，９７８ ２５，７３０
製造業 １２１ ６９４ ５０５ ８５７ ２６４ １５８ １６ ４０ ２，６５５ ５，２３９ ５４，１０３
運輸業 ７ １６４ ７９ １４６ １２２ １２ ２９ ６ ５６５ １，７２２ １０，７７１
卸売・小売業 ４６１ １，４３３ ９９５ ２，３５０ ６６４ ３１６ １１２ １７７ ６，５０８ １０，９８６ １１７，５２６
不動産業 １０７ ２００ ２３８ ４３６ １７９ １１３ ３０ ２２ １，３２５ ２，２１８ ３０，２６７
飲食店、宿泊業 １８８ ６８０ ３９９ １，０４６ ２３３ １３１ ５２ ８２ ２，８１１ ６，０６１ ６１，６６３
医療・福祉 １４６ ２７７ ２１８ ５２２ １４９ １０３ ２３ ４７ １，４８５ ３，１２８ ２６，２４８
教育・学習支援業 １２３ １７３ １５０ ３４２ １２３ ９９ １１ ３４ １，０５５ １，６０９ １３，５６９
その他 ３５４ ９７２ ６７２ １，５９４ ４６３ ２６２ １０７ １３５ ４，５５９ ８，２８７ ８８，３７０







建設業 ８．８ ６．０ ７．３ ７．３ ８．２ １０．８ ７．１ ９．０ ７．５ ７．１ ６．０
製造業 ７．３ １４．２ １４．４ １０．９ １１．０ １１．８ ３．９ ６．７ １１．７ １２．４ １２．６
運輸業 ０．４ ３．４ ２．２ １．９ ５．１ ０．９ ７．１ １．０ ２．５ ４．１ ２．５
卸売・小売業 ２７．９ ２９．３ ２８．３ ２９．９ ２７．７ ２３．６ ２７．４ ２９．６ ２８．７ ２６．０ ２７．４
不動産業 ６．５ ４．１ ６．８ ５．５ ７．５ ８．４ ７．３ ３．７ ５．８ ５．３ ７．１
飲食店、宿泊業 １１．４ １３．９ １１．４ １３．３ ９．７ ９．８ １２．７ １３．７ １２．４ １４．４ １４．４
医療・福祉 ８．８ ５．７ ６．２ ６．６ ６．２ ７．７ ５．６ ７．９ ６．６ ７．４ ６．１
教育・学習支援業 ７．４ ３．５ ４．３ ４．３ ５．１ ７．４ ２．７ ５．７ ４．７ ３．８ ３．２
その他 ２１．４ １９．９ １９．１ ２０．３ １９．３ １９．６ ２６．２ ２２．６ ２０．１ １９．６ ２０．６
全産業 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
出所）阪南市商工会のホームページ（http : //www.hannan-sci.jp/）より作成。








建設業 ７１３ ２，２１９ １，８１７ ４，３７３ １，２３０ ７２４ １２１ ４１１ １１，６０８ ２３，８４７ ２４５，１８６
製造業 １，７７８ ８，７４５ ７，４７６ １０，１６９ ４，６６５ １，７５７ ２０９ ５５３ ３５，３５２ ８４，３４３ ７３６，９８５
運輸業 ７１ ５，１８９ １，１９７ ３，０２８ ４，３０２ １５４ １，７９１ ６９ １５，８０１ ２８，１５８ ２３９，９１０
卸売・小売業 ２，９９１ １０，４１３ ６，９１５ １６，１５２ ５，４３０ １，８５６ １，０４０ ８５４ ４５，６５１ ８７，９３０１，０１７，９５８
不動産業 ２０４ ７１１ ４８４ １，７５３ ３８３ １９６ ４１ ３７ ３，８０９ ６，２４７ １１３，３６９
飲食店、宿泊業 ９７２ ５，４９７ ２，１４９ ６，２９７ １，６８０ ６８８ ７５３ ３６１ １８，３９７ ３３，５２４ ３６６，９６６
医療・福祉 ２，２１６ ４，９２５ ４，５６９ ９，８８５ ３，３０１ ２，５６８ ４０２ ８２１ ２８，６８７ ５３，８４１ ４２０，２３９
教育・学習支援業 １，０２６ １，８５７ １，６９０ ３，５５９ ９８８ １，１４７ ９０ ３１９ １０，６７６ ２２，５６５ ２０９，６１１
その他 ２，４７７ ９，５８４ ４，６９９ １３，３９０ ３，８９８ １，６６４ ２，６６９ １，１０３ ３９，４８４ ７５，６５４１，１００，２８１







建設業 ５．７ ４．５ ５．９ ６．４ ４．８ ６．７ １．７ ９．１ ５．５ ５．７ ５．５
製造業 １４．３ １７．８ ２４．１ １４．８ １８．０ １６．３ ２．９ １２．２ １６．９ ２０．３ １６．６
運輸業 ０．６ １０．６ ３．９ ４．４ １６．６ １．４ ２５．２ １．５ ７．５ ６．８ ５．４
卸売・小売業 ２４．０ ２１．２ ２２．３ ２３．５ ２１．０ １７．３ １４．６ １８．９ ２１．８ ２１．１ ２２．９
不動産業 １．６ １．４ １．６ ２．６ １．５ １．８ ０．６ ０．８ １．８ １．５ ２．５
飲食店、宿泊業 ７．８ １１．２ ６．９ ９．２ ６．５ ６．４ １０．６ ８．０ ８．８ ８．１ ８．２
医療・福祉 １７．８ １０．０ １４．７ １４．４ １２．８ ２３．９ ５．６ １８．１ １３．７ １２．９ ９．４
教育・学習支援業 ８．２ ３．８ ５．５ ５．２ ３．８ １０．７ １．３ ７．０ ５．１ ５．４ ４．７
その他 １９．９ １９．５ １５．２ １９．５ １５．１ １５．５ ３７．５ ２４．４ １８．８ １８．２ ２４．７













































































市区町内 ８，８６０ ２３，６０５１７，１７４ ４４，８５１１１，８７９ ５，９１５ １，１１１ ３，０６２ １１６，４５７ ２７０，５６９２，２３５，１２９
大阪府内の他の市区町 １４，６５７ ２０，５２２２１，４９３ ４０，８０４１４，１６７１３，７３８ ２，０２２ ３，７２４ １３１，１２７ ２３４，３８７１，５１７，２１５
大阪府外 １，４６２ １，３０４ ８３４ １，９０１ １，０５５ ５６４ ９０ ９３４ ８，１４４ １２，１６３ ２０１，８６７






市区町内 ３５．５ ５２．０ ４３．５ ５１．２ ４３．８ ２９．３ ３４．５ ３９．７ ４５．５ ５２．３ ５６．５
大阪府内の他の市区町 ５８．７ ４５．２ ５４．４ ４６．６ ５２．３ ６８．０ ６２．７ ４８．２ ５１．３ ４５．３ ３８．４
大阪府外 ５．９ ２．９ ２．１ ２．２ ３．９ ２．８ ２．８ １２．１ ３．２ ２．４ ５．１


































農林漁業 ４１２ ２７ ５ ４４４
鉱業 ３ ３ ― ６
建設業 ９５１ ９２０ １６３ ２，０３４
製造業 １，３３１ ２，８５１ ２８８ ４，４７０
電気・ガス・熱供給・水道業 ２４ ２７６ ３９ ３３９
情報通信業 ３９ ３０９ ４４ ３９２
運輸業 １３６ １，２９６ ８７ １，５１９
卸売・小売業 １，７０２ ２，５０８ ２１３ ４，４２３
金融・保険業 １２７ ５１２ ９０ ７２９
不動産業 １０８ １９７ １０ ３１５
飲食店、宿泊業 ５２９ ５５８ ２８ １，１１５
医療・福祉 １，３４４ １，３０４ ９２ ２，７４０
教育・学習支援業 ４５４ ６５６ ９７ １，２０７
複合サービス事業 ７６ １８６ １１ ２７３
他のサービス業 １，０６２ １，９３３ ２１９ ３，２１４
公務 ２７６ ９６４ ５９ １，２９９
分類不能 ２８６ １５７ １７ ４６０







農林漁業 ９２．８ ６．１ １．１ １００．０
鉱業 ５０．０ ５０．０ ― １００．０
建設業 ４６．８ ４５．２ ８．０ １００．０
製造業 ２９．８ ６３．８ ６．４ １００．０
電気・ガス・熱供給・水道業 ７．１ ８１．４ １１．５ １００．０
情報通信業 ９．９ ７８．８ １１．２ １００．０
運輸業 ９．０ ８５．３ ５．７ １００．０
卸売・小売業 ３８．５ ５６．７ ４．８ １００．０
金融・保険業 １７．４ ７０．２ １２．３ １００．０
不動産業 ３４．３ ６２．５ ３．２ １００．０
飲食店、宿泊業 ４７．４ ５０．０ ２．５ １００．０
医療・福祉 ４９．１ ４７．６ ３．４ １００．０
教育・学習支援業 ３７．６ ５４．３ ８．０ １００．０
複合サービス事業 ２７．８ ６８．１ ４．０ １００．０
他のサービス業 ３３．０ ６０．１ ６．８ １００．０
公務 ２１．２ ７４．２ ４．５ １００．０
分類不能 ６２．２ ３４．１ ３．７ １００．０
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Globalization and local economy of Hannan city
Jun SAKURAI＊
Abstract：The purpose of this study was to discuss the plight of local economy in Hannan
city, Osaka with the view point of community development. For the local economy in Hannan
city, the establishment of Kansai International Airport and attendant “Kankuu−effect” was
more like “anti−effect”. Therefore, the economic policy of twentieth century model, which de-
pended on public works projects and staple food control system, were pushed to the limit.
Twenty first century will be an era of the local economic policy, that local residents take the
initiative in solving local problems together with local businesses and local government.
Key Words：globalization, local economy, community development, independent community
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